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Dedication Week-end Calendar 
DEDICATION BANQUET 
Friday, November 21, 7:00 P.M. (CST) 
Samuel Morris Men's Residence Hall 
Storer Food Service Center 
Edward W. Camp Memorial Dining Hall 
Kerwood Room 
Stanley S. Kresge, Speaker 
OPEN HOUSE FOR NEW BUILDINGS 
Sunday, November 23, 2:00 - 5:00 P.M. (CST) 
V I N V A 1 A S N N 3 d  '  3 1 1 S V 0  M 3 N  
a v o u  o y n a s i i i d  QIO CISS 
O A O S  H d i v a  - s a w  ?  •  m i  
for 
T a y l o r  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n  
U p l a n d ,  I n d i a n a  
